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Budapesta. — (Telegrame cenzurate), 
bptele cari s'au desvoltat din ofensiva noa­
stră pe câmpul de răsboi rusesc, până acum 
iau decis soarta campaniei. La 25 August a 
xeput armata lui Auffenberg atacul împo-
Jiva forţelor armatei duşmane cari înaintau 
?re miazăzi delà ţinutul Cholmului, ciocnin-
iii-se la Zamosc şi Comarow. La 29 August 
mitele noastre puternice au înaintat până 
iCrasnic unde au cooperat efectiv trupele 
iducelui Ferdinand Iosif. 
Armata lui Auffenberg a continuat îm-
pirarea începută, însă duşmanul din nou 
áracat să năvălească, iar linia noastră de 
îM s'a retras la Labinie.-Tarnavatka. In 
cest timp trupele arhiducelui au ajuns 
I lima dintre Talatin-Rechaie. Arma-
sie noastre au făcut la 31 August o nouă în-
dliiti iu direcţia nordică spre Fomarow, 
îşii văzându-se siliţi să se retragă spre Kry-
ssjHrubiesow. 
La 1 Septemvrie armata lui Auffenberg 
Aţinut o desăvârşită victorie. A cucerit 
Ifimile aşezate spre miazăzi de Comarow 
lisowce, iar arhiducele a înaintat până la 
p^-lieio. Am luat o mare mulţime de 
peri, număros material de răsboi între 
şi 200 de tunuri. Intr'aceea armata lui 
ajunsese în apropierea Lublinului. 
La 29 şi 30 August Ruşii au luat ofensiva 
fpreponderantă forţă armată, trupele noa-
is'au retras spre Lemberg şi Nieolaejew. 
Stabilim, în general, că până acum am 
at lupte împotriva alor 40 de devizii de 
terie şi 11 divizii de cavalerie rusească, 
Detlev de Liliencron. 
Botezul de sânge 
• 0 luptă în puterea verii. — 
Traducere de Horia Petra-Petrescu. 
(Urmare) . 
|Pes de dimineaţă, a doua zi, — iarăş — la 
. Se făcuse o căldură nesuferită. Cziczan 
Ka ca un câne de stână pe lângă companie, 
laici, când colea. Vocea lui răguşită, lă-
aare, şuierată, se auzea mereu: da îndem-
iadmonia, împărţea la cuvinte bune şi rele, 
I cum venea. S e făcea din ce în ce 
Ne chinuia setea, cel mai 
Bv duşman al soldaţilor. Arătam ca nişte 
iPe coaja groasă de praf de pe feţele 
: işi tăia cale sudoarea, prin brazde şi 
ai — apoi se prelingea, picurându-ne pe 
,ţe piept, pe ceafă. Gulerele ne erau 
i deja. Puşca şi mielul din spate apăsau 
[ Cântecele şi vorbele dispăruseră de mult. 
»ese uita ţintă numai la călcâiele celui de 
Iţea sa. 
lată am trecut în marş par 'că am fi dat 
Saharei — atâta nisip am găsit de 
iprejur. 
»data strigă fără de veste un berlinez, 
servea în compania mea: „Ce ne 
şi jumătate din toate aceste au fost înfrânte 
cu mari pierderi. 
Budapesta. — „Pester Lloyd" e informat 
de corespondentul său de răsboi: Continuă 
lupta la Lemberg, şi această luptă nu trebuie 
să inspire nici un motiv de frică. S'au făcut 
toate sforţările ca să câştigăm. Se săvârşeşte 
o muncă uriaşe pentru întărirea situaţiei noa­
stre. Rezultatul final va fi biruinţa armatei 
noastre. 
Budapesta. — Se anunţă delà cartierul 
presei: De pe câmpul de luptă din faţa Lem-
bergului, unde se pregătesc evenimente în­
semnate, lipsesc informaţiunile. Rezultatul de 
până acum al uriaşei luptei e următorul: în 
aripa nordică am secerat o mare biruinţă, în 
aripa răsăriteană lupta durează; armata ru­
sească e intactă abia numai în faţa Lember-
gului. 
Budapesta. — Oficial se anunţă că până 
acum armatele lui Dankl şi Auffenberg au es­
cortat 11.600 de prizonieri, şi vor mai escorta 
7000 . In lupta delà Haitzva, după cât se ştie 
până acum, am luat ca pradă 200 de tunuri, 
foarte mult material de răsboi, 4 autobusuri 
şi biroul de tabără al corpului de armată 19 
rusesc cu acte foarte însemnate. 
Budapesta. — Se anunţă delà cartierul 
presei: Ruşii au suferit azi (3 Septemvrie) o 
înfrângere uriaşe. Am schimbat poziţia noa­
stră de pe linia Lemberg-Nicolajev, de bună 
voie, pentruca să ocolim marea vărsare de 
sânge. Se fac întărituri puternice pentru re-
sistenţă în faţa armatei ruseşti prépondérante. 
Maiorul Wilhelm Gero, fostul comandant al 
gardei parlamentare şi căpitanul Ludovic Ba r -
ta au căzut pe câmpul de luptă. 
Berlin. — Corespondentul de răsboi al 
ziarului „Lokalanzeiger" telegraf iază că cine 
aruncă numai odată ochii pe hartă,acela nu va 
mai considera de posibil ca după succesul ar­
matelor lui Auffenberg Ruşii să facă noui în­
cercări de a străbate în Lemberg, pentrucă în 
acel caz armatele victorioase ale lui Dankl şi 
Auffenberg i-ar împresura. 
Viena. — (Oficial). In dimineaţa de 1 Sep­
temvrie flota franceză de pe Marea-Medite-
rană, care manevrează pe Adriatică acum şi 
care constă din 16 unităţi mari (vase de răs­
boi, încrucişetoaire panţelate şi număroase 
torpiloare), a apărut la mare departe de B o ­
che di Cattaro şi a descărcat 40 de împuşcă­
turi de tun calibru mare asupra fortăreţei ve­
chi de pe înălţimea Bocheostra, fără să fi 
pricinuit pagube. In garnizoana fortăreţei sunt 
răniţi 3 inşi. Flota franceză apoi a luat direc­
ţie nordvestică, apoi sudică, cu scopul poate 
de a se îndepărta din Adriatică. Cu siguranţă 
că flota franceză voia să ne constrângă la de­
monstraţii în litoralurile noastre de sud, însă 
nu i-a succes. 
Corespondentul lui „Pester Lloyd", Ludovic 
Biro, depeşează din cartierul presei, cu datul de 
2 Septemvrie orele 7.30, seara: 
„Veştile bune,de mult aşteptate, au sosit. 
Biruinţele lui Auffenberg vor fi resimţite, în 
ce priveşte strategia, pe toată linia. S'a adeve­
rit acum, că toate ştirile contrare erau combi­
naţii şi născociri. 
Aceasta biruinţă va face, ca cei timizi să 
primească mai uşor constatarea, că, deocam­
dată, la Lemberg nu o ducem tocmai aşa de bi­
ne, cum ne-ar plăcea. Pe o linie de mai multe 
sute de chilometri, şi pe întinderi nemaipome­
nite, milioane de oameni îşi măsură puterile în 
lupte cumplite. Era peste poate, ca pretutindeni 
facem de ne întâlnim cu o cămilă pe aici?" 
Am râs cu toţii, pentru ca să călcăm mai apoi 
iarăş ca mai înainte, între gemete. 
Un sat luci în faţa noastră. Un scurt popas. 
Câţiva inşi au fost trimişi înainte, ca să spună 
ţăranilor să aducă apă pe la porţi. Aveam să 
le urmăm. 
Compania bea la apă, la stânga şi la dreapta 
drumului, în marş încet. Moşnegi, copii, băr­
baţi, femei: toţi stau pe dinaintea caselor cu 
oale, vase, străchini, găleţi pline de apă. Cât 
de pronunţat este în noi instinctul de conser­
vare proprie! Am observat lucrul acesta ade­
seori la setea, pe care o potoleam. Fiecare se 
aruncă la vasul de apă, care-i e mai aproape, 
şi smulge la sine filigeanul, paharul, găleata. 
Apa-i curge pe lângă buze în jos, pe gât şi pe 
piept, ca la vitele, cari beau, eând îşi ridică 
capul din ciubăr. Ochii odihnesc pe valul cel 
mic din vas, privind ţintă, lacom, dobitoceşte. 
Fa ţa e contractată 
Vai ce bine ne-a mai prins! 
Şi am apucat-o iarăş la drum. 
Aghiotanţi şi ordonanţe sburau din când în 
când pe lângă noi, înainte, sau ne întâmpină. 
Ne-a ajuns o baterie, care venea în tropot. 
Ţevile tunurilor dau sunetul acela caracteri­
stic care te sguduie. Un scurt salut reciproc al 
ofiţerilor şi ne-a şi trecut pe dinainte bateria. 
Secţiile, cari s'au îmbulzit la marginea dru­
mului, în decursul trecerii — se lărgesc din 
nou. Pipele sunt la modă. Ne întovărăşeşte mi­
rosul amar al tutunului. 
in sfârşit am dat într'o trecătoare lungă. 
L a stânga şi la dreapta noastră ne ameninţă 
păreţi preţipişi de stâncă. 
M'a cuprins un simţemânt de nelinişte: 
ce-ar fi să înceapă să împuşte duşmanul asu­
pra noastră, de sus? 
„Ce-ai face D-ta, Cziczan, dacă ne-ar lua 
puştile la ochi, din toate părţile?" Sergentul 
voia să întindă mâna spre micul său „Wal-
dersse", se resgândi o clipă, lăsă să-i cadă 
mâna şi-mi răspunse: „La dreapta, la stânga! 
Sus! înainte! Sus! Curaj,oameni buni, curaj !" 
— „Bravo! Cziczan, ăsta ar fi, de sigur, lucrul 
cel mai bun!" 
După ce am mers în marş, tot prin trecă-
toarea aceasta, mai bine de o jumătate de oră, 
am văzut la capătul trecătorii pe generalul-
comandant cu statul său major. Generalul a lă­
sat să defileze pe dinaintea sa batalion de bata­
lion, baterie de baterie, escadron de escadron. 
Ochii lui de fier te străpung şi-ţi citesc până 
'n măruntae, Câteodată svâcneşte capul lui ca­
racteristic, descriind mişcări scurte, ca ale 
fulgerului — întocmai ca un căpşor de pasere. 
F a ţ a lui este severă şi aspră. Putea să le bata 
inima mai vesel, lui şi şefului d? „stat major" 
care se afla lângă dânsul: aproape întreg cor­
pul de armată a trecut norocos prin pas — a-
junsesem înaintea duşmanului acolo. 
Preţul unui exemplar 10 fileri. 
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să răpunem deodată massele nespus de vân-
joase ale duşmanului. 
Superioritatea armatei noastre e indiscuta­
bilă, dar a fost o glumă uşuratică să se vor­
bească de slăbănogia armatei ruseşti. Acum s'a 
confirmat ceiace iniţiaţii de mult ştiau: Rusul 
e un duşman mult mai grozav decât Francezul. 
Infanteria Huşilor adesea e pasivă. Ii lipseşte e-
lanul francezilor, in atacuri. Dar în foc ea e mai 
rezistentă. Perderi de 20% şi mai bine le su-
poartă fără panică. De câteori e gonită din as­
cunzişuri se adună iarăş. E tare şi artileria ru­
şilor, unele regimente au artilerie chiar foarte 
bună, iar artileria trupelor delà Chiev e dea-
dreptul escelentă. Qranatele lor nu esplodează 
totdeauna. L a Tomasov s'a întâmplat, că arti­
leria rusească a descărcat asupra artileriei noa­
stre salve, mal multe ceasuri, dearândul, şi cu 
toate acestea din partea noastră a fost rănit un 
singur sergent, care făcea servicii la telefon 
înafară de linie şi a fost zdrobit un singur car 
cu muniţii, împreună cu caii. Bineînţeles acesta 
e un caz izolat. 
Rusul a fost şi este un crunt duşman. Să mai 
socotim apoi, că Ruşii au pus grosul trupelor la 
Lemberg, având noi să respingem un atac co­
vârşitor. N'au isbutit însă nici să spargă linia 
noastră, nici să ne deruteze măcar armata. Cea 
mal strălucită dovadă a superiorităţii eroicei 
noastre armate. Trupele noastre luptă cu o vi­
tejie ideală. Artileria noastră e escelentă. L a un 
anumit loc, artileria noastră a surprins infanteria 
rusească, în momentul când voia să schimbe 
poziţia. Mai târziu, înaintând, a găsit mormane 
de cadavre în acel loc. 
Avem să ne luptăm din greu şl cu trădătorii 
din populaţie. Se găsesc adesa elemente ruso­
file, cari fac servicii de spionaj duşmanilor, cu 
mijloace de necrezut. O ceată de peregrini du­
cea un prapor, în frunte cu oglindă, prin care se 
dădeau signale. Ruşii, strâmtorati prin munţi, 
totdeauna găsesc călăuze, cari îi scot la liman. 
Cu toate aceste situaţii grele trupele noastre 
dovedesc un eroism fără seamăn, în cele mai 
clocotitoare şi grozave încăerări Situaţia e pe 
de-a-ntregul favorabilă pentru noi. Aripa stângă 
înaintează de minune, dar nici de Lemberg 
n'avem să ne luăm de groază. Armatele lui B o -
roevici şi Puhallo se bat ca leii, dar nu rămân 
înapoia lor nici celelalte. Trebue să avem în­
credere în conducerea armatei noastre. In păr­
ţile Lembergului încăerarea continuă. S'au luat 
toate măsurile ca ele să se decidă în favorul 
nostru. Se lucrează febril, cu uriaşă încordare, 
ca poziţiile noastre să fie întărite. Dacă Ruşii 
vor fi obţinut rezultate Ici-colea. sau dacă vor 
obţine de acum, n'are să ne neliniştească. Pu­
tem să fim încredinţaţi, că în cele din urmă în­
vingerea va fi pe partea noastră. 
Anglia şi răsboiul. 
— Părerile lui John Burns. — 
Declaraţia de răsboi a Angliei, ori cum 
s'ar fi trâmbiţat atunci, n'a fost o urmare fi­
rească a dispoziţiei sufleteşti engleze şi nici 
nu s'a făcut cu unanimitatea conducătorilor 
statului. Dovadă, că îndată s'au pornit ma­
nifestaţii antirăsboinice, accentuându-se o 
altă comunitate de interese de cât cea apa­
rentă astăzi, şi chiar un ministru John Burns 
a ţinut să-şi dea dimisia desaprobând răs­
boiul cu Germania şi motivându-şi ţinuta a-
ceasta în faţa alegătorilor săi şi în faţa lumii 
întregi. 
Anglia, zice John Burns, şi-a pus în joc 
totul pe o singură carte: pe biruinţa armelor 
ruso-franceze. Dar ce se va întâmpla dacă 
armatele franceze şi engleze vor fi bătute? Ce 
se va întâmpla dacă vestea despre înfrânge­
rea europeană a Angliei ajunge în coloniile 
ei? O mare parte din coloniile noastre o leagă 
de noi numai puterea militară de care dispu­
nem acasă; popoarele în multe părţi ale colo­
niilor aşteaptă cu nerăbdare clipa potrivită, 
ca să-şi câştige independenţa. 
Dacă învinge Germania, o mulţime de a-
veri şi valori engleze, sume uriaşe au să fie 
pierdute pentru noi. Influenţa şi autoritatea 
Germaniei şi Austriei nu vor mai avea mar­
gini; o să ne pierdem întreg prestigiul şi în­
treagă influinţa asupra politicei continentale, 
iar pierderea aceasta nu o vom mai putea re­
para nici cu muncă de veacuri. Industria Ger­
maniei e tare, e aşa de tare încât n'o poate 
înfrânge nici pierderea unui răsboi universal. 
Un popor aşa puternic şi conştiu de sine, ca 
cel german nu poate fi încătuşat. 
Flota poate le-am putea-o nimici, dar po­
porul german cu energia sa elementară, cu te­
nacitatea sa extraordinară în curând are să-şi 
clădească o nouă flotă de două ori aşa de 
mare şi de două ori aşa de puternică decât cea 
veche. întreg poporul, de!a conte până la cer-
şitor, delà bancher la ziler, fiecare are să-şi 
dea paraua pentru clădirea flotei. Poporul 
german şi-a arătat forţele şi energia sa deja 
la începutul veacului trecut, când din pute­
rea sa proprie s'a scuturat de jugul francez, 
Armate întregi s'au ridicat din pământ, j 
rani, cărturari au ajuns în câteva zile eroi 
conducători de oşti. Unde sufletele tuturora 
sunt legate aşa de puternic de ideia unităţii 
naţionale, acolo nu există ţintă, care să i 
poată fi ajunsă. 
Dar să întoarcem moneta. Ce nădejdi m 
zimbesc, ce câştigă Anglia dacă aliaţii ei vot 
fi biruitori pe continent? In locul Germaniei 
va ajunge Rusia de acum atotputernică în po­
litica europeană. In ochii Franţei noi vom S 
maurul, care şi-a făcut datorinţa, deci poate 
pleca. Anglia nu are cu Franţa legături I 
interese şi sentimente- Franţa s'a aliat cu noi, 
ca să nimicească Germania. îndată ce-şi vai 
ajuns scopul acesta, dacă aşa-i vor dicta in­
teresele, n'o să zăbovească de-a începea 
noi învierşunata luptă economică. Poate pe­
ste vre-o câţiva ani vom fi siliţi să începem 
un nou răsboi, asemănător celui de astăzi: 
dar pentru înfrângerea concurenţei francezi 
Mai este o împrejurare importantă pecari 
nu trebuie s'o uităm: împăratul Wilhelm 
când a intrat cu alai în Tanger, s'a numit pi 
sine apărător al mohamedanismului. Declara­
ţia aceasta i-a câştigat mare popularitate 
sinul Islamului; două sute cincizeci de 
lioane de mohamedani au şi azi cea mai 
fundă încredere în cuvântul dat al împăra 
Wilhelm. E drept că încrederea aceasta a 
atinsă niţel de expediţia italiană în Tripo 
nia: împăratul nu putea protesta împotrivi 
aliatului său. Dar astăzi situaţia e atare, 
cât întreg mohamedanismul din lume e 
partea Germanilor. Dacă desfăşură curat 
Sultanul steagul Califilor şi propovăduieşti 
un răsboi sfânt al Islamului, au să 
ridice împotriva noastră foarte multe 
lioane de mohamedani din colonii. Căci îi 
loniile noastre engleze avem peste o sută 
milioane de credincioşi ai profetului. In 1» 
îndată ce s'ar declara răsboiul sfânt, s'ar 
ridica îngrozitoare văpăile revoltei. Iar în 
gipt, dacă s'ar afla şi un al doilea maM 
aceasta n'ar mai însemna numai sfârşitul rats 
rei din Khartum, ci ar sămăna şi în ţara îi 
lului ideia desrobirei mohamedáné 
inœ 
i 
După ce am trecut, trebue să o mărturi­
sesc, cu oareşcare sfială pe dinaintea coman­
dantului, mi-am gândit: ăsta se tine bine, ăsta 
nu se lasă! 
Cziczan, îndesându-şi cei doi dinţi în buza 
de jos, a înaintat călcând sdravăn, cu ochii 
ţintă la dreapta, şpre Excelenţa sa. „Omului 
ăstuia nu-i pasă — ăsta scuipă duşmanului în 
faţă", mi-a venit în minte, când am văzut fata 
severă a bravului sergent, care a simţit si el 
— mai pe urmă — o mică uşurare, după ce tre­
cuse de comandant. 
Spre seară ne-am oprit pe culmea unui 
deal. Priveliştea era minunată. Boemia zăcea 
respicat in faţa noastră. 
S'a pornit o viaţă de tabără, plină de sâr-
guinţă. încă n'a ajuns la noi lemnele şi paiele; 
era peste putinţă să ne urmeze atât de repede. 
Am fost nevoiţi să ne mulţumim iarăş numai 
cu mantalele noastre. 
Fu am îost trimis cu un detaşament să a-
duc trunchiuri de arbori şi crengi din păduri­
cea cea mai apropiată. Ne-am întors în curând. 
Focurile încep să ardă cu schintei, bobotind. 
Soldaţii fierb. Luna se arată, stelele sclipesc: 
o noapte adoratüä de lagăr! Noi stăm jur-îm-
prejurul braţelor de lemne aprinse. Din când 
în când mirosim fumul. Bem vin încălzit. 
OiUeri! ba:alionului, ne întâlnim des. Con­
versaţia tratează numai despre ziua de mâne: 
are să se dea de sigur o luptă. Şi acum: un a-
I ghiotant aleargă călare, colea dincoace sare 
I unul pe cal — generalul nostru de brigadă se 
j apropie de noi, călărind în pas. Cu statura lui 
I de liercul se opreşte ici şi colea, pe lângă fo-
I curi. Dă poruncă să se apropie câţiva ofiţeri 
I de dânsul. Ne povesteşte ce ne poate trăda din 
planul de luptă. Neîntrerupt pleacă patrule în­
tărire bine spre ţinutul din faţa noastră, spre 
graniţă, şi peste graniţă. Cziczan citeşte pe 
capete în „Waldersse", după ce a adus în or­
dine în mai bine de o oră piramidele de puşcă, 
de le poţi măsura cu un firicel de păr. — A a-
juns tocmai la capitolul, care vorbeşte despre 
datoriile soldatului în lagăr. 
O, viaţă veselă de lagăr! Cu mirosul tău de 
carne pusă să se frigă, cu forfoteala ta! Colea 
se aude un strigăt îndepărtat de avantposturi, 
aici nechează un cal; undeva se aude isbucni-
rea mocnită de mânie a unui căpitan, care şi-a 
adunat suboficerii cerc împrejurul său. In mij­
locul acestora: strigăte de nume, „căprăria a 
treia — înainte!", „sunt aici cei cari aduc apă?" 
— un cântec în depărtare, — un râs sgomotos, 
fără de veste — în dosul petecului de verdeaţă, 
pe care ţi-ai pus capul să te odihneşti — o con­
vorbire fără de sfârşit, pe şoptite, între doi prie­
tini dintr'acelaş sat, şi se porneşte o tot mai 
mare.... tot mai mare tăcere — abia din când în 
când câte o înjurătură, dacă trag la oparte pe 
câtecineva, de picioare, de lângă foc, dacă e 
vorba să vină şi să plece o sentinelă... apoi hor*-
căitul celor, cari dorm... larma, ţâsăitul unui ca­
zan de câmp, căruia i se scurge apa în clocot. 
I Şi tot mai mare, mai mare tăcere... tăcere c 
j pletă... 
N puteam să dorm. Când zăceam în brai 
j unui câmp de cartofi, când aveam sub minec 
j tofii. 
Nu-mi venea la socoteală nici o poziţie.I 
I zuse roua din greu; îmi era frig. 
M'am ridicat şi m'am înfăşurat bine Í 
j desiul meu, apropiindu-mă de focul cel n 
I vecinat. In cerc, de jur-împrejur, zăceau a 
j daţii, horcâind în vis. Bătrânul meu serf 
j Cziczan sta în nemijlocita apropiere a : 
J care se stingea încet pe 'ncetul, arunca d: 
I în când câte un braţ de lemne, de se 'nl 
I schinteile, grăbindu-se spre înălţimea ceri 
j Mă uitam cu atenţie la dânsul. Ţinându-şii 
I dreaptă spre foc, ca să se încălzească, ava| 
; mâna stângă pe „Waldersee." Citea 
j sine: 
„Sub „patrule, cari se furişază" se Í 
j patrulele, cari sunt trimise în depărtări^  
j mari delà sentinelele de câmp, adecă | 
j depărtare de 1/8 miluri, spre duşman-
j ca să descopere cât se poate de repede o ii 
; piere a acestuia, dar mai cu seamă casăsif 
j formeze despre poziţia şi mişcările 
j lui... 
— „Cziczan", l'am întrerupt eu. 
— Porunciţi, die „laitnant". Mi-a recuna| 
Í îndată vocea. 
lămbătă, 5 Septemvrie 1914. „ R O M Â N U L " 
I Aceste sunt chibzuielile şi temerile lui J o h n 
,care ca fost ministru, nu poate fi învi-
t că nu cunoaşte interesele şi culisele 
I englez. Ş i J o h n B u r n s nu e singur, 
le lui sunt părerile unei mari părţi a c e -
niJor britanici, b a chiar ale unui partid 
kiamentar, care şi acum desvolta act ivi ta te 
jávorul împăcării. 
! pulatia polonă din comunele delà graniţa ru-
1
 seaseă. Într'o comună le-a ieşit întru întimpi-
nare cu muzica şi i-a petrecut mulţimea până 
la Miechov, unde au fost primiţi cu o însufleţire 
de nedescris. Oficianţii ruşi de prin toate păr­
ţile au fugit. Cărţile de şcoală ruseşti sunt arse 
cu miile. In Wodzislaw s'a întâmplat un caz 
mişcător. După serviciul dzeesc tinerii vână-
i tori poloni au intonat imnul national, iar la ie-
I şirea din biserică aruncau asupra lor cu flori. 
Felurite. 
I Răsboiul. 
Bombardarea Antwerpenului. 
I Raportorul ziarului Daily Chronicle petre­
le in Antwerpen, când balonul Zeppelin bom-
pa oraşul. Pe la orele 1 noaptea el a fost tre­
f f t somn de bubuituri înfiorătoare. Eşind Şaradă a văzut balonul la o înălţime cam de 
I" lie paşi. Bombardarea oraşului a ţinut 26 
fore şi distrugerile cauzate de bombe sunt 
Elte fără exemplu în istorie. Rânduri întregi de 
le au fost ruinate. Raportorul ziarului englez 
la impresia, că bombele erau aruncate la ţin-
•sicei din balon trebuiau să aibe cu ei un plan 
lanunţit şi exact al oraşului. Mai mult au avut 
liuierit casarmele şi edificiile publice, ba chiar 
•i palatul regal n'a fost cruţat. Depărtându-se 
Ionul raportorul a vizitat întreg oraşul însoţit 
iprincipele Pogucev. Dar mai mult de o jumă-
|t de oră n'a putut suporta vederea îngrozi-
are. Chiar şi principele Pogucev a declarat că 
iriii omului nu pot suporta vederea unor di-
rageri atât de îngrozitoare. 
Ouvernul belgian a protestat tot la comisia 
ternaţională din Haga împotriva bombardării 
asului Antwerpen. Fa ţă cu acest protest „Han-
Isblad" citează un articol al fostului primmi-
stru belgian Baernaer , din care reiesă că pen-
i propunerea făcută de Belgia la a doua con-
nnţă de pace, adecă aruncarea de bombe să 
ioprită până la a treia conferinţă — s'au dat 
Inai 28 de voturi, iar 8 s'au reţinut delà vo­te. In consecinţă aceasta propunere n'a fost iificată şi e de notat că afară de Qermania peu seamă Franţa a făcut cea mai mare o-
leitje acestei oprelişti. O lege, care să oprea­
ţi aruncarea de bombe din aeroplane până 
mim nu există. 
Primirea armatei noastre în Polonia rusească. 
Cracovia. — Ziarul social-democrat „Napr-
••£' scrie următoarele: „Trupele austro-un­
ie şi cele de vânători constituite din tineri 
Boni sunt primite cu mare însufleţire de po-
Viena. — „Neue Fre ie P r e s s e " anunţă că 
Germanii au luat 516 tunuri delà Ruşi. 
Berlin. — Trupele ruseşti, cari au pătruns 
I pe teritor german se retrag dinaintea armatei 
[ germane. 
j Petersburg— (Şt i re sosită prin Copenhaga). 
I Comunicatul generalisimului armatei e de urmă-
j torul conţinut: Armata germană din partea o-
j stică a înaintat pe întreagă linia de bătaie cu 
forţe considerabile şi a atacat cu putere covâr-
I şitoare cele două corpuri de armată ale noa­
stre. Am suferit pierderi însemnate, pentrucă 
Germanii au întrebuinţat contra noastră arti­
lerie grea, adusă din cetăţile din jur. In acea­
stă luptă a picat şi comandantul Samsonov. 
încă stăm tari cu duşmanul în fată şi trimitem 
trupe noui. P e linia de bătaie austriacă decurg 
luptele cu vehementă". 
Berlin. — După cum e informat „Vossische 
Zeitung" ţarul Nicolae a trimis o epistolă scrisă 
cu mâna proprie moştenitorului de tron bulgar, 
în care aminteşte, că finul său ar comite un pă­
cat de moarte, dacă s'ar alia cu duşmanii ta­
rului şi ai slavismului. 
Paris. — Pichon fost ministru de externe 
scrie un articol, în care propune, că ar trebui 
transportaţi în Europa mai multe sute de mii 
de Japonezi, cari să lupte contra Germanilor. 
Rotterdam. — Este ştiut că primarul ora­
şului Bruxela nu a plătit despăgubirea de răs­
boi pretinsă, motivând că cassa oraşului a fost 
dusă în Antwerpen. Comandamentul armatei 
germane a deţinut ca ostatici pe proprietarul 
mare Solvay şi baronul Rotschild Lambert . 
După cum vine ştirea s'ar fi obligat a le plăti 
4 din cei mai bo^nţi cetăţeni belgieni şi anume: 
Solvay, Rotschild, Woroguc şi Empain. 
— Berlin. — Din Magdeburg se telegrafia-
ză că 400 funcţionari de tren şi mai mulţi lu­
crători au plecat spre Bruxela , ca cât de iute 
să înceapă lucrările pentru repararea căilor fe­
rate belgiene, cari au fost nimicite pe timpul 
operaţiunilor militare. 
Pß*. J 
Berlin. — Aviatorul care a sburat deasupra 
capitalei franceze, vestind victoria armelor ger­
mane şi aruncând bombe, este sublocotenentul 
de Hiddessen, vechi propagandist al aviaţiei mi­
litare în Germania şi institutorul întâiei poste 
aeriene între Frankfurt şi Darmstadt. Scăpase 
cu noroc din mai multe accidente. 
Paris. — „Echo de Pa r i s " anunţă, c ă mai 
mulţi aviatori francezi au plecat cu automobilele 
în cartierul general, spre a răsbuna ruşinea, ce 
a ajuns Franţa prin aruncarea bombelor germa­
ne asupra Parisului. 
Budapesta. — ,jPester L loyd" află că Ro­
mânii din Budapesta s'au întrunit la preotul B o -
goevici, şi au hotărît să lanseze în ziua de 7 
Septemvrie un manifest de fidelitate... (Dacă e 
vorba de Babeş , Seghescu şi Joneszku, n'avem 
nimic de zis. Noi, ăştialalţi, ne ştim conştiinţa 
curată şi nu simţim nevoia de a ne dovedi fi­
delitatea prin manifeste, a căror lansare, se cade 
s'o facă, după cum am accentuat în diferite rân­
duri, exclusiv comitetul naţional. N. Red.). 
Budapesta. — „Pester L loyd" e informat, că 
la Bucureşti se răspândeşte o broşură, sem­
nată Ion Frunză, dar scrisă în realitate de un 
fost deputat liberal. Broşura poartă titlul: „O 
lămurire" şi combate spiritul filorus şi antiger-
man, ce se observă în ţară. 
Agram. — Trecând trupe de infanterie pe 
străzile oraşului, şi cântând doine patriotice, lo­
cuitorii croaţi au strigat: „Trăiască Pa t r i a ! " 
iar trupele au răspuns, fluturând tricolorul ma­
ghiar. „Trăiască Croaţi i!" 
Apărarea Parisului de baloanele germane. 
Paris. — S 'a constituit o ligă aeriană mică, 
care să iee apărarea Parisului în contra b a b a ­
nelor germane. 
Papa Benedict XV. 
Trei zile au chibzuit la Roma 58 de cardinali ai bi-
sericei romano-catolico in conciavă: cine e dintre car­
dinali cel mai vrednic să poarte tiara papală? 
In mijlocul celor 58 de alegători s'au putut distinge 
3 curente de idei. Unii erau conservatori şi au can­
didat pe cardinalul Merry del Val, de origine spaniol, 
alţii erau partizani ai tendinţelor celor mai moderne 
şi au candidat pe Qaspari şi Maffi, iar alţii, aderenţi ai 
unui compromis între cele două direcţii, şi-au dat votul 
pentru Ferrata. 
La întâia şi a doua votare 2 treimi din voturi câte 
trebuiesc pentru alegere s'au dat lui Maffi, restul lui 
Qaspari, Ferrata şi pompii. Deila Chiesse aderent şi el al 
curentului modern, abia la ultima votare, Ia cea hotă-
rîtoare, a fost luat în combinaţii. 
In capela cardinalilor Deila Chiessa a fost întrebat 
dacă consimte la alegerea de papă. Deila Chiessa răs­
punde: da. Decanul cardinalilor l'a întrebat apoi ce 
nume vrea să adopte deodată cu suirea pe tronul papal? 
Deila Chiessa răspunde: Benedict. 
Noul papă, Benedict, Benedict al XV-lea, a primit 
apoi toate onorurile şi disthictlunile ce-i aparţin în acest 
rang, în Chiesse di Sancto Pietro a fost înfăţişat „po­
porului" peste care a întins manile de binecuvântare. 
Deila Chiesa e discipolul eruditului Rampolla şi până 
la alegere a fost episcop de Bologna. 
— „O să mergem în foc, mâne." 
— „Porunciţi, die „laitnant". 
— îmi pare bine că eşti sub mine". 
I — „Porunciţi, die „laitnant". 
M'am apropiat de el. 
„Te-ai gândit dta că am putea să mur im? ' ' 
— Porunciţi, die „laitnant", nu m'am gân-
I," 
— „E bine. Militarii n 'avem să ne gândim 
;rea mult la lucruri de astea". 
— „Porunciţi, die „laitnant". 
Deodată se auzi o puşcătură. Nu era departe 
ic noi. Cea dintâi puşcătură! Imediat se auziră 
altele, mai multe. Ochii lui Cziczan luceau ca 
luminile ochilor unui râs şi auzii un: „Ha!" pu­
ternic, trăgănat pe nas. întreagă compania cu-
coşteaacest „Ha!" nasal a lui Cziczan — îl au­
zea totdeauna, când era în momente grele su-
Jeteşti. 
In lagăr se născu o mişcare ca într'un furni­
car cutropit. 
„Puşca la umăr!" Un pedestraş dintr'o pa­
trulă se apropie cu paşi grăbiţi, abia putând să 
respire : 
— „Unde-i domnul maior?. . . unde-i"... 
„Aici!" îi strigă deja vocea de bas a coman-
liautului de batalion. 
Ştafeta ne aducea primul ordin de luptă. 
încă odată s'au pus în piramidă puştile. Era 
vorba să se fiarbă cafeaua, — dacă mai era cu 
putinţă. Mai întâi ne-am spălat în bidinelele de 
j mâncare, mai apoi am beut din aceleaşi vase 
I cafeaua mocea, amestecată din greu cu firicele 
! de paie şi de iarbă. Ne-a căzut nespus de bine 
I după noaptea petrecută în frig. 
S e crepase de ziuă. Câţiva infanterişti s te-
!
 teau încă pe locurile, unde s'a fiert cafeaua şi 
scriau câ teva cuvinte scumpilor lor de acasă. 
Unii din ei scriau pentru cea din urmă oră. 
Mai apoi s'a dat porunca: „arma la umăr!" 
; şi „în rânduri!" — aşa am ajuns pe drumul de 
i ţară. La dreapta şi la stânga drumului se aflau 
I focuri de veghe, stinse — părăsite, neprieti-
! noase. Mergeam în marş, fără să cântăm. 
La şapte ceasuri am trecut graniţa în mijlo-
j cui unui „urrra!" detunător. Ne aflam în ţară 
I duşmană. In nemijlocita apropiere de graniţă 
: zăcea un austriac împuşcat. E r a acoperit cu 
j mantaua până la părul capului. 
j Primul mort! 
Apoi am trecut printr'un orăşel boem şi 
I ne-am oprit puţin într'un lan de grâu. Un sim-
j ţământ ciudat — să calci prin lanul de grâu, 
! care se coace . Dar n'am găsit alt loc. Dispăruse 
! orice cruţare din partea noastră. La naiba, mer-
i geam numai înainte! Ori tu, ori eu — cu pute-
j rile toate adunate mănunchiu. Tara , în care 
i domneşte pacea, cu ordinele şi legile ei, zăcea 
j departe, undeva, departe, în urma noastră. 
Şi iarăşi înainte! Soare le ardea ca în Africa 
I centrală. Aveam să dăm de-o zi fierbinte. 
(Sfârşitul mâne) 
(Confiscat). 
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începerea anului la şcoalele med i 
gr. or. române din Braşov. 
— înştiinţare şcolară. — 
Braşov, 20 August v. 1914. 
Anul şcolar 1914—15 se va începe la gim­
naziul nostru (8 clase) şi la şcoala noastră 
reală (4clase) în 9 Septemvrie st. vechiu adecă 
în 22 Septemvrie st. nou. Părinţii, cari doresc 
să-şi dea copiii la aceste scoale, sunt poftiţi a 
se prezenta cu fiii lor în cancelaria direcţiunii 
şcolare în zilele de 9, 10 şi 11 Septemvrie v., 
adecă în 22, 23 şi 24 Septemvrie st. n. pentru 
înscriere. Şcolarii cari se înscriu pentru prima-
dată la şcoalele noastre medii, vor aduce testi­
moniu şcolar, certificat de naştere şi certificat 
de revaccinare. Testimoniul şcolar de pe clasa 
precedentă au să-1 prezinte toti şcolarii, cari 
vin a se înscrie, aşa dar şi şcolarii, cari au ab­
solvit clasa precedentă la şcoalele noastre. 
Tot în zilele de înscriere se vor ţinea şi 
examenele de corigentă. — Examenul de ma­
turitate se va tine în 12 (25) Septemvrie. 
Examenele private (particulare) se vor ţi­
nea în zilele de 15—18 Septemvrie vechiu, 
având şcolarii privatişti să se prezinte până cel 
mult în 15 Septemvrie st. v. în cancelaria di­
recţiunii şcolare şi să plătească taxele şcolare 
şi de examen. 
Notă. — Şcolarii , cari vin delà un institut, 
unde în gimnaziul superior nu au învăţat limba 
grecească, vor avea să dea un examen de pri­
mire din limba grecească. 
Suma didactrului şi a tuturor taxelor şco­
lare în gimnaziul inferior şi şcoala reală este 
de 48 cor. pe an, iar în gimnaziul superior (cl. 
V—VIII) de 78 coroane pe an. Şcolarii cari se 
înscriu pentru întâia dată la şcoalele noastre 
mai plătesc (odată pentru totdeauna) o taxă 
de înscriere de 8 cor. — Şcolarii neromâni plă­
tesc didactrul şi taxele duplu. 
Didactrul se poate plăti în 3 rate după dis­
poziţiile stabilite în normativul Eforiei şcol. 
Şcolarii , cari vor să fie scutiţi de didactru 
trebuie să-şi înainteze petiţiunile lor până în 30 
Septemvrie stil vechiu: Ia cancelaria Eforiei 
şcolare. 
1) îndreptăţiţi a petitiona sunt acei şcolari 
săraci, cari au moralitatea bună şi nota gene­
rală din studii foarte bine sau bine. 
Cu nota suficient pot fi scutiţi numai acel 
elevi, cari sunt din Braşov şi cercetează clasa 
I şi II gimnaz sau reală. 
2) L a petitiune se aclude atestatul de pau­
pertate dat de oficiul comunal, dar vidimat şi de 
parohul local. 
3) Toti petentii au să acludă şi testimoniul 
ultim de clasă. 
Scutiri se acordă numai la didactru (24 cor. 
în clasele infer. şi 40 cor. în clasele superioare) 
— celelalte taxe şcolare trebuie plătite de toti 
şcolarii la înscriere. 
Notă. Atragem îndeosebi atenţiunea părinţi­
lor, c a : 
a) să nu cumpere cărţi şcolare zdrenţuite, 
soioase şi defectuoase, căci acele se vor con­
fisca de profesorii de c lasă ; 
b) să îngrijească pentru fiii lor cari vin In 
clasele V—VII gimn. ca aceştia să aibă unifor­
ma şcolară, obligată pentru aceste clase. Uni­
forme cu preţuri moderate şi în stofe trainice 
se pot comanda în Braşov la dl comerciant Emil 
Bologa (Târgul grâului Nr. 2, la fraţii S i m a y ) . 
c) din cl. III g. şi r. începând fiecare şcolar 
trebuie să poarte chipiul regulamentar. 
Direcţiunea şcoalelor medii 
i (gimnaz. reale) gr.-or. ro-
• mâne din Braşov. 
Sâmbătă, 5 Septemvrie 
INFORMAŢIUNI. 
Când pleacă poporul 
la răsboi.. 
Frunză verde din tufiş, 
Unde-ani fost şi unde mis, 
Jale mare m'a cuprins. 
Nu sunt de moarte fricos: 
Ştiu că n'am nici un folos, 
Şi-om cădea Românii mulţi 
Printre văi, dealuri şi munţi. 
Dar nu-i bai, că vom cădea, 
Numai drepturi de-am avea. 
Haideţi Români doi cu doi, 
Să ne scăpăm de nevoi, 
Şi să ne scăpăm ţara, 
Că doară drepturi ne-or da. 
Că noi drepturi nu avem, 
Şi pentru ele luptăm. 
Luptăm pentru împărat, 
Să ne dea drepturi Ia sat, 
Să 'nvăţăm noi româneşte, 
Cum inima 'n noi doreşte.... 
Doamne cerescule sfinte 
Adă-ţi şi de noi aminte. 
Tu ne-ai zidit, tu ne ştii, . 
Iartă-ne ca nişte fii, 
Să nu pierim în pustii, 
Căci avem acas' copii.... 
Doamne fă-ne Tu dreptate, 
Pe duşmani pe toţi îi bate: 
Fă Românilor dreptate!... 
Sunt versurile nemeşteşugite ale unor glotaşi ceste 
câteva şire. Le publicăm, ca să se vadă şi mai clar 
felii! cum priveşte poporul nostru situaţia de până acum 
si nădejdile, ce le leagă el de răsboiul actual. 
(Confiscat). 
I 
Arad, 4 Septemvrie 1914. 
Polonii.... „In zilele dintâi ale răsboiului Po­
lonii din Berlin nici nu cutezau să iasă din 
case, de teama Nemţilor. Azi ştiu că răsboiul 
a spulberat orice ură între neamuri în Germa­
nia şi Polonii aşteaptă cu încredere demersu­
rile guvernului. Mobilizarea în Pozen s'a fă­
cut cu aceeaş iuţeală ca şi în celelalte teritorii 
prusiece. Soldaţii poloni se luptă cu însufle­
ţire atât la hotarul rusesc cât şi la cel francez. 
In faţa acestei dovezi de devotament pa­
triotic guvernul german a realizat una dintre 
cele mai arzătoare dorinţe a Polonilor, a re­
stabilit scaunul primatului polon. Episcopia de 
Pozen-Gnezen n'are cap deja din 1 9 0 6 , pen­
truca Germanii nu voiau cu nici un preţ să 
candideze numai Poloni. In zilele acestea a 
fost ales de primat al episcopiei pomenite e-
piscopul Lukowski. 
E evident, că acum Polonii n'au alt duş­
man de temut decât pe Ruşi. In Austria, au­
tonomia le apără naţionalitatea.Ih Prusia şi-au 
păstrat caracterul naţional, deşi comisia de 
expropriere le-a deschis în suflet multe răni. 
Dovedind azi credinţa faţă de patrie, li se asi­
gură desvoltarea mai departe. Rusia dimpo­
trivă consecvent i-a despoiat în trecut de li­
bertate, iar în timpul răsboiului actual s'a 
mulţămit să le facă câteva promisiuni fără 
valoare. Polonii au şi luat atitudinea cores­
punzătoare. P â n ă când în ţări le duplei alin 
Polonii se a runcă voioşi în luptă şi sprijin 
acţiunea noas t ră ostile ruseşti n'au nici o 
guranţă de viaţă pe teritoriul locuit dePriij 
şi sunt necesi ta te să se re t ragă . P 
siei şi Austriei se g răbesc să-şi desro 
fraţii, şi astfel nu numai că ne uşureazăi 
mul triumfului, ci-şi câş t igă şi pentru eiif 
şişi drepturi pentru as igura rea v \ \ t w & s | 
ţionalităţii lo r" . . . 
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